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EPSG 947
Inschrift:
Transkription: 1 Teurniaẹ
2 sanctissim(ae)
3 Aug(ustae)
4 L(ucius) Herennius
5 Epictetus.
Übersetzung: Der heiligsten Teurnia Augusta (hat) Lucius Herennius Epictetus (den Altar geweiht).
Kommentar: In Noricum lassen sich immer wieder eigene Gottheiten für Municipia nachweisen, die
wohl auf die alten keltischen zurück gehen.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit einem Sprung und Beschädigungen an der rechteckigen
Bekrönung.
Maße: Höhe: 41,5 cm
Breite: 21 cm
Tiefe: 16 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Teurnia
Fundort (historisch): Teurnia (http://pleiades.stoa.org/places/187583)
Fundort (modern): St. Peter in Holz (http://www.geonames.org/2766434)
Geschichte: In der nordöstlichen Bastion der Festungsmauer entdeckt, Parz. 1080.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Museum Teurnia
Konkordanzen: ILLPRON 00479
AEA 2003, +00005
AEA 2007, +00016
AE 1920, 00058
EDH 23066, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD23066
UBI ERAT LUPA 4944, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4944
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Literatur: Glaser, Teurnia 50 Nr. 10.
Abklatsch:
EPSG_947
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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